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１）口腔がんの診断と治療成績の向上および患者の QOL を支える Improvement of diagnosis and 
treatment grades for oral cancer and supportment for QOL of the oral cancer patients.
２）有病者に対するリスクマネージメント Risk management for medically compromised patient.
３）金属アレルギー患者の診断ならびに治療法に関する研究 Studies on the diagnosis and treatment 
of patients with metal allergy.
４）顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis used 
in orthognathic surgery.
５）仮骨延長，骨膜延長による骨形成機序 Mechanics of new bone formation by distraction osteogen-
esis and periosteal distraction osteogenesis.
６）生体材料と成長因子による骨再生医療 Biomaterials and Growth︲factor︲based engineering of 
bone tissue.


















































中　収，嶋田　淳，白川正順編，Implant Dentistry Encyclopedia,141︲256, クインテッセン
ス出版株式会社 , 東京，2014，978︲4︲7812︲0409︲3.
Ｂ．原著
１．Li Xiao, Kumazawa Y, Okamura H, Cell death, cavitation and spontaneous multi︲differentiation of 
dental pulp stem cell︲derived spheroids in vitro：A journey to survival and organogenesis, Biol.
Cell, 2014；106：405︲419, doi：10.1111/boc.201400024．
２．Yanai C, Kanno T, Sekine J., The retromandibular transparotid approach with trapezoidal condylar 





Mitsui Y, Ishigaki Y, Imai T, Abe K, Ishii T, Nakamura K, Usefulness of Coagu ChekXS® in inva-




Kobayashi S, Ando F, Kita D, Otsu H, Ishigaki Y, Kobayashi S, Hamura A（7 th），Mishiro F
（8 th），Uchikawa Y（9 th）（9 authors），Assessment of needlestick injuries in The Nippon Dental 




Shirakawa M, Ishigaki Y, Imai Y, Hattori M, Ogasawara T, Kawamura H, Yamase M, Research on 
diagnostic and therapeutic methods for patients with metal allergy, ○ JJADS, 2015；34：39︲43．
６．Yoshida K, Adachi M, Shoji H, Shibata A, Shirakawa M, Clinical Evaluation Cases of Dental Im-
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１．Kumazawa Y, Kawai T, Shirase T, Yagishita H, Yoshida K, Yosue T, Multiple calcifying lesions in 
the maxilla and mandible of a 4︲year︲old girl：report of a rare case and literature review．Oral 
Radiol, 30：259︲264, 2014．
２．Inaba T, Adachi M, Yagisita H, A case of angioleiomyoma in the buccal space, ◎ Odontology, 
103：109︲111, 2015．
３．Takiguchi M, Fujita K, Yoshida K, Usefulness of Magnetic Attachment Implants in the Completely 
Edentulous Maxilla：Report of Two Cases. ◇○ WCOI Year Book 2011︲2013, 32︲41, 2014，（DVD
︲ROM）.
４．Matsumura T, Ota J, Yoshida K, Shoji H, Shirakawa M： A Case of AQB One︲Piece Implant Sys-
tem Using Crestal Approach Sinus Lift, ◇○ WCOI Year Book 2011︲2013, 43︲49, 2014（DVD︲
ROM）.
５．松村東栄，幕内俊介，吉田和正，白川正順：骨補填剤を用いない歯槽頂アプローチによる上顎
洞底挙上症例の検討， ○バイオインテグレ ︲ ション学会誌， 4：99︲103，2014．
６．松村東栄， 幕内俊介， 吉田和正， 白川正順：インプラント周囲骨に骨吸収像を認め早期に再植
立を施行した１例， ○バイオインテグレーション学会誌，4：105︲112，2014．



















５．Yoshino A, Nariai Y, Karino M, Toshihiro Y, Tatsumi H, Tsunematsu K, Takamura K, Kanno T, 
Yanai C, Kanno T, Sekine J：Retromandibular transparotid approach for mandibular condylar 
neck fractures. The 60th Annual Congress of the Japan Section, Proceedings：75, 2014．
６．Yanai C, Sakai Y, Hiraga Y, Akiyama H, Yamase M, Yokozawa S, Takamori H, Ogura S：Function-
al outcome after surgical treatment of oral cancer patients rehabilitated with implant︲supported 






９．Yoshino A, Nariai Y, Karino M, Tatsumi H, Tsunematsu K, Takamura Y, Yanai C, Kondo S, Sekne 
J：Applicability of buccal fat pad grafting for oral reconstruction．The 39th Biennial World Con-
gress of the International College of Surgeons, Program Book, 58, 2014.
10．Yanai C, Sakai Y, Hiraga Y, Akiyama H, Yamase M, Yokozawa S, Takamori H, Ogura S：Function-
al evaluation of implant treatment in edentulous patients after surgical resection of oral cancer．
Japanese Journal of Maxillo Facial Implants, 13（3）：123,  2014.
11．大島正充，篠原健一郎，山田麻衣子，酒井康雄，柳井智恵，石崎　勤，髙森　等，中村仁也：
インプラント手術時の下顎孔伝達麻酔におけるレボブピバカインとアドレナリン添加２％リド




































24．松田うな， 宮澤利明， 吉田和正， 白川正順： 新しいチタンメッシュメンブレンの臨床応用， 日本
口腔インプラント学会誌，27：192，2014．
25．滝口昌親， 藤田浩嗣， 吉田和正， 白川正順： インプラント植立のための上顎洞挙上術に PRGF︲
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臨 床 教 授　　小方　清和，米山　博巳，上原　正美，倉治　七重




１）小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響 Influence of fluoride in saliva on mu 
tans streptococci in children.
２）唾液中における低濃度フッ化物イオンの動態について Changes in the salivary fluoride concentra-
tion after adding low︲concentrated fluoride.
３）頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について Feature and management of pa-
tients with craniofacialanomalies.
４）乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究 Dental traumatology for primary and permanent in-
cisors.
５）障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識 Desire of caretakers of disabled indi-
viduals for behavior management techniques．
６）摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性 Effect of removal type appliance for 
dysphagia.
７）被虐待小児の臨床調査 Clinical studies of abusedchildren.



























４．Karibe H，Aoyagi︲Naka K，Koda A．Maternal anxiety and child fear during dental proce-
dures：a preliminary study，☆ J Dent Child（Chic）2014；81（2）：72︲7.
５．Kumazawa Y，Kawai T，Shirase T，Yagishita H，Yoshida K，Yosue T. Multiple calcifying le-
sions in the maxilla and mandible of a 4︲year girl：report of a rare case and literature review, ☆
Oral Radiology 2014；30：259︲264.
Ｃ．総説・解説
１．内川喜盛：特集，知っておきたい小児歯科 UP  DATE4，う蝕─予防と治療─，小児科，56
（2）：137︲146，2015















































































21．Shinohara K，Shirase T，Nakamura K：Anesthetic Management during Dental Treatment for a 
Patient with Congenital Asplenia Syndrome， 22nd The iADH International Congress（Berlin, Octo-
ber 2︲4，︲Program︲, Page22, 2014.
22．Iwasaki T, Uchikawa Y：Salivary fluoride concentration and oral environment in young chil-
dren，2015 IADR /AADR /CADR General Session Exhibition，#1912，Boston，USA，March 
11︲14，2015．
23．Yoh H，Uchikawa Y，Akiyama H，Karibe H：Necessity of developing a practice model for den-
tal，2015 IADR General Session，#1225，Boston，USA，March 11︲14，2015．





















































１）矯正材料の開発および研究 Research and development of orthodontic materials.
２）口唇・口蓋裂の治療に関する集学的アプローチ Interdisciplinary approach to cleft lip and palate.
３）歯科医学教育シミュレーションシステムの開発に関する研究 Development of simulation systems 
for dental education.
４）現代人モンゴル人と日本人の正常咬合者の比較 Comparison of dental models in modern Mongo-
lian and Japanese with normal occlusion.






























　　Imai E, Komori A, Miyashita W, Uzuka S, Fujimoto M, Miyawaki（7 authors）, Effect of primary 
bone grafting for unilateral cleft lip and palate, J. Jpn. Cranio︲Max.︲Fac. Surg, 2014；30（3）：
119︲125, ISSN：0914︲594X.
２．Hasegawa Y, Amarsaikhan B, Chinvipas N, Tsukada S, Terada K, Uzuka S, Miyashita W（7th）（10 
authors）, Comparison of mesiodistal tooth crown diameters and arch dimensions between mod-





Ando F, Uchida Y, Kobayashi S, Kataoka A, Hayashi M, Mishiro F, A Questionnaire Survey on the 
Status of Personally︲owned Computer and Employeesʼ Attitude toward Own Devices in Dental 
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　　Kobayashi S, Ando F, Kita D, Otsu M, Ishigaki Y, Kobayashi S, Hamura A（7 th），MISHIRO F
（8 th），（8 Authors）, Assesment of Needlestick Injuries in The Nippon Dental University Hospi-
tal︲A Medical Safty Report for the Past Decade︲, Jpn J Dent Prac Admin, 2014；49（3）：173︲
180.
５．Yoshida Y, Nagashima K,  Komori A,  Simple and accurate bonding of lingual retainers with Kom-























７．丸山成暢，吉田陽子，小森　成，：Enameloplasty を意識した矯正治療の finishing︲₂ 計測値か
ら予測する（解説），矯正臨床ジャーナル，30（12）：35︲45，2014.
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８．杉山 晶二：Focus On Digital Dentistry　デジタル技術を応用した矯正診断と治療の優位性　



































８．Komori A, Imai E, Nagashima K, Otsuka K：Customized bracket base and bonding property, 90th 






















































26．Akiyama H, Uzuka S, Miyashita W, Hara S, Hamura A：Development of new patient simulation 
systems（SIMROID）for clinical training of restorative, Journal of Dental Research 90th Program 
book, 123（#0938），2015．
27．Uzuka S, Suzuki M, Koike M, Watanabe N, Suda K, Miyashita W, Komori A：Hyoid Bone and 
Pharyngeal Airway Changes After Mandible Setback Surgery, Journal of Dental Research 90th 
Program book, #1246, 2015
28．Koike M, Uzuka S, Watanabe N, Suzuki M,Suda K, Nagashima K, Miyashita W, Komori A：Hyoid 
bone and pharyngeal airway changes after orthognathic surgery of open bite, Journal of Dental 
Research 90th Program book, #1247, 2015
29．Nagashima K, Uchida Y, Miyashita W, Uzuka S, Komori A：Evaluation on the bond durability of 









３．Komori A：Versatility of KommonBase for safe and sound lingual orthodontics，11th European 











５．小森　成：Ⅱ級に対する治療戦略，Twin Force セミナー，東京，2014. 9. 4.
６．小森　成：限局矯正治療を合理的に検証して確実に適用する，京都市左京歯科医師会学術講演
会，京都府歯科医師会口腔保健センター，2014. 9. 6.






10．小森　成：Enameloplasty を取り入れた矯正治療，IPR & Enameloplasty セミナー，東京，


















１）口腔内局所麻酔の用法に関する研究 The Study of the use of Dental Local Anesthesia.
２）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical Study on Pain Control in Dental Im-
plant Surgery.
３）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 The Study of Safety Measures for Intravenous Sedation.
４）新歯科医学教育技法 A New Approach for Dental Education.
５）口腔内知覚異常の新しい客観的評価法の開発とその臨床応用について Development and clinical 
application of objective evaluation on oral sensory paralysis.
６）局所麻酔薬使用時の循環動態の変動に関する研究 The study of Human Circulatory Dynamics in 



































Ando F, Uchida Y, Kobayashi S, Kataoka A, Hayashi M, Mishiro F（6authors），A Questionnaire 
Survey on the Status of Personally︲owned Computer and Employeesʼ Attitude toward Own De-
vices in Dental Hospitals, Jpn J Dent Prac Admin, 2014；49（1）：52︲57.
２．森本恵子，砂田勝久，小倉　晋，篠原健一郎：RRa（Acoustic Respiration Rate）モニターは静
脈内鎮静法下歯科治療時の呼吸測定に有用である，日歯麻誌，2014；42（1）：8︲11．
Morimoto K, Sunada K, Ogura S, Shinohara K：The RRa（Acoustic Respiration Rate）Monitor is 






Kobayashi S，Ando F，Kita D，Otsu M，Ishigaki Y，Kobayashi S，Hamura A，Mishiro F，
Uchikawa M（9authors）：Assessment of Needlestick Injuries in The Nippon Dental University 























３．Akiyama H, Uzuka S, Miyashita W, Hara S, Hamura A：Development of new patient simulation 













































19．Yamada M：Examination for the secular variation of bone surrounding implants after bone aug-













24．Yanai C，Sakai Y，Hiraga Y，Akiyama H，Yamase M，Yokozawa S，Takamori H，Ogura S：





26．Shinohara K, Shirase T, Nakamura K：Anesthetic during dental Treatment for a patient with Con-





28．Yamase M， Hama M，Ishii M，Oshima M，Koyama M，Sobukawa Y，Ogura S：Accuracy of 





















３．髙橋誠治：AHA ACLS インストラクター e ラーニング研修，アメリカ心臓協会研修会，東京
都（2014年４月20日），仙台市（４月29日），東京都（５月６日）．
４．髙橋誠治：AHA BLS インストラクター e ラーニング研修，アメリカ心臓協会研修会，東京都
（2014年６月１日），札幌市（10月５日），東京都，（６月７日）．
５．髙橋誠治：AHA BLS HCP，アメリカ心臓協会研修会，坂戸市（2014年４月 13日），坂戸市

























　Division  of  Oral  Diagnosis,  Dental  and  Maxillofacial 





客 員 教 授　　岡部　貞夫
２．研究テーマ
１）口腔粘膜上皮内癌の病理組織学的診断基準 Histopathological criteria for diagnosis of carcinoma in 
situ oral mucosa.
２）扁平上皮癌における浸潤様式と予後との関連 Association with mode of invasion and prognosis in 
squamous cell carcinoma.
３）口腔がんの診断と治療成績の向上および患者の QOL を支える Improvement of diagnosis and 
























１．Kumazawa Y, Kawai T, Shirase T, Yagishita H, Yoshida K, Yosue T：Multiple calcifying lesions in 
the maxilla and mandible of a 4︲year︲old girl：report of a rare case and literature review，Oral 
Radiology，30：259︲264, 2014．DOI 10.1007/s11282︲014︲0170︲8
２．Inaba T, Adachi M, Yagishita H：A case of angioleiomyoma in the buccal space，Odontology，































































































１）インプラント体埋入後の周囲骨の構造変化について Morphologic change of jaw bone after im-
plant installation.
２）インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について Quantity（Shape）and quality 
of jaw bone concerning to implant treatment.
３）インプラント治療の長期臨床的検討 A study on long term of dental implant treatment.
４）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical study on pain control in dental implant 
surgery.
５）下顎骨形態および下顎管についての放射線学的検討 Radiological examination of mandibular bone 
shape and mandibular canals.
６）インプラント体・アバットメント界面の変化 Change of surface texture in implant︲abutment in-
terface.
７）インプラント治療前後の咀嚼機能の評価 Evaluation of a masticatory function after implant treat-
ment.
８）顎顔面領域の顎欠損に対する機能再建（骨造成およびインプラント治療） Functional reconstruc-





























Morimoto K, Sunada K, Ogura S, Shinohara K：The RRa（Acoustic Respiration Rate）Monitor is 



















２．倉治真夏，松野智宣，浅野一成，宮澤敦子，小倉　晋，髙森　等：Basic Fibroblast Growth 

















９．Yamada M：Examination for the secular variation of bone surrounding implants after bone aug-














14．Yanai C，Sakai Y，Hiraga Y，Akiyama H，Yamase M，Yokozawa S，Takamori H，Ogura S：





16．Shinohara K, Shirase T, Nakamura K：Anesthetic Management during Dental Treatment for a 
Patient with Congenital Asplenia Syndrome, 22nd The iADH International Congress（Berlin, Oc-




18．Yamase M， Hama M，Ishii M， Oshima M，Koyama M，Sobukawa Y，Ogura S：Accuracy of 









































































































10．Uzuka S, Suzuki M, Koike M, Watanabe N, Suda K, Miyashita W, Komori A：Hyoid bone and 
pharyngeal airway changes after mandible setback surgery, Journal of Dental Research 93th Pro-
gram book, 135（#1246），2015．
11．Koike M, Uzuka S, Watanabe N, Suzuki M, Suda K, Nagashima K, Miyashita W, Komori A：Hy-
oid bone and pharyngeal airway changes after orthognathic surgery of open bite, Journal of Den-







●臨床検査室　Department  of  Clinical  Laboratory
１．所属構成員













































３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabled children.
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs child care burden.
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis.
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 






２）International Association for Disability and Oral Health（IADH Award），古屋裕康，2014年10月４




























































５）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金，（基盤研究 C），（継続），平成24年～27年度 , 摂食
























































１．Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani T, Higashiguchi T, Obuchi S P, Ishikawa ︲Takata 
K, Hirano H, Kawai H, Tsuji T and Iijima K, Development of a simple screening test for sarcopenia 




３．Yoshida M, Kanehisa Y, Ozaki Y, Iwasa Y, Fukuizumi T, Kikutani T, One︲leg standing time with 
eyes open：comparison between the mouth︲opened and mouth︲closed conditions, The Journal of 
Craniomandibular  &Sleep Practice, 2014；33（1）：15︲8, doi：10.1179/2151090314Y.0000000007
４．Suzuki R, Kikutani T, Yoshida M, Yamashita Y andHirayama Y, Prognosis︲related factors con-
cerning oral and general condtions for homebound older adults in Japan, ◇ Geriatr Gerontol Int, 
2014；doi：10.1111/ggi.12382．
５．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K and Hamada R, Relationship between oral 


























































１．Tamura F, Genkai S, Hobo K, Kikutani T, Yaegaki K：Only dysphagia therapy is not enough to 













































































































41．Furuya H, Kikutani T, Tamura F, Takahashi N, Iijima K, Tanaka T, Hirano H, Ohara Y：Facters 
that influence oral resident bacterial count in healthy elderly persons, Journal of Disability and 
Oral Health, 15：92︲93, 2014．
42．Tashiro H, Tamura F, Kikutani T：Intraoral bacterium counter（Bacterium Counter Ⓡ）：from 
development to clinical application, Journal of Disability and Oral Health, 15：21, 2014．
43．Tohara T, Tamura F, Kikutani T：A case of swallowing disorder probably caused by psychological 
burden, Journal of Disability and Oral Health, 15：23, 2014．
44．Shindo H, Aritomo T , Furuya H, Yajima Y, Tamura F, Kikutani T：Preparation of dental prosthe-
sis and oral rehabilitation in a patient with swallowing disorder due to crossed hemiplegia, Journal 
of Disability and Oral Health, 15：79, 2014．
45．Tamura F, Hobo K, Genkai S, Mizukami M, Kikutani K： Dysphagia therapy for Rett syndrome 
patients, Journal of Disability and Oral Health, 15：81, 2014.
46．Genkai S, Kikutani T, Tamura F, Suzuki R, Yoshida M：Factors related to decrease in activities of 
daily living in elderly persons under home care, Jounal of Disability and Oral Health, 15：92︲93, 
2014．
47．Sagawa K, Tashiro H, Furuya H, Sugama M, Yoshida M,  tamura F, Kikutani T：Investigation of 





49．Genkai S, Kikutani T, Tamura F, Suzuki R, Yoshida M：Relationship between dental occlusion and 
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43．菊谷　武：『在宅で “ 食べる ” をささえるということ』，たつの市揖保郡医師会在宅医療講習
会，兵庫県たつの市，たつの市はつらつセンター，2015年３月12日．









客 員 教 授　　石川　　博，栗原　邦弘
客 員 講 師　　渡邊　美隆，深澤見奈子，Kallapat Tansriratanawong
大 学 院 生　　高橋　　悠（新潟生命歯学部口腔外科学講座から再派遣）
２．研究テーマ
１）歯・歯周組織─複合体の再生メカニズムの解明 Explication of a regenerative mechanism on the 
tooth･periodontal tissue unit.
２）ヒト脂肪組織幹細胞が産生する生理活性物質を用いた新しい再生医療 New regenerative medi-
cine using the bioactive substances produced human adipose tissue stem cells.
３）ヒト脂肪組織幹細胞を用いた骨再生と移植 Bone regenerative medicine using human adipose tis-
sue stem cells.
４）脱分化脂肪細胞を用いたエピジェネティクスの研究 Study on the epigenetics of DFAT（de︲dif-
ferentiated fat）cell.
５）リンパ球が産生する液性因子の腫瘍細胞への増殖抑制の検討 Growth inhibition of cancer cells by 
liquid factors of lymphocytes.
６）ヒト頬脂肪体由来幹細胞を細胞源とした唾液腺再生療法に関する検討 Regenerative medicine of 
salivary gland by adipose tissue stem cells derived from human buccal fat pad.
７）ヒト癌組織からの細胞株の樹立と抗癌剤感受性の研究 Establishment and characterization of can-
cer cell lines, and research on the sensitivity of anticancer drugs.
８）ポータブル型バイオ人工腎臓の開発 Development of a portable type bioartificial kidney.
９）iPS 細胞を用いた輸血用血小板作製の実用化の研究 Practical research of producing platelets for 



















１）石川　博：ハイデルベルグ大学，ならびに Max Planck Institute とバイオ人工腎臓に関する共同
研究．
７．外部・学内研究費
１）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）課題番号23390485， 一般（継続）， 
平成23～26年度，ヒト歯髄幹細胞を用いた社会医学的普遍性のある革新的臓器再生医学の創生，
八重垣健（代表），石川　博（分担），3,200,000円．














１．Ishikawa M, Tachibana T, Hashimoto T, Toyomura J, Ito T, Tsuboi K, Shibuya K, Hirose T, Mina-
mi S, Yoshino G. Functional analysis of three novel cell lines derived from human papillary thy-
roid carcinomas with three different clinical courses, ◎◇ Hum Cell., 2014；27：111–120；DOI 
10.1007/s13577︲014︲0088︲9, http://link.springer.com/article/10.1007/s13577︲014︲0088︲9
２．Tansriratanawong K, Tamaki Y, Ishikawa H, Sato S. Co︲culture with periodontal ligament stem 
cells enhances osteogenic gene expression in de︲differentiated fat cells, ◎◇ Hum Cell., 2014；
27：151–161；DOI 10.1007/s13577︲014︲0091︲1, http://link.springer.com /article /10.1007/  
s13577︲014︲0091︲1
３．Takahashi H, Ishikawa H, Mataga I, Tanaka A・Establishment and characterization of human lingual 
squamous cell carcinoma cell lines designated Nialym derived from metastatic foci of lymph node, and 
Nialymx derived from transplanted tumor of Nialym cells. ◎ ◇ Human cell,  2015；DOI 10.1007/
s13577︲014︲0107︲x, http://link.springer.com/article/10.1007/s13577︲014︲0107︲x
４．Borkowski J, Li L, Steinmann U, Quednau N, Stump︲Guthier C, Weiss C, Findeisen P, Gretz N, 
Ishikawa H, Tenenbaum T, Schroten H, Schwerk C. Neisseria meningitides elicits a pro︲inflam-
matory response involving IkB ζ in a human blood︲cerebrospinal fluid barrier model. ◎ J Neu-
roinflammation 2014；11：163, DOI 10.1186/s12974︲014︲0163︲x, http://link.springer.com /ar-
ticle/10.1007/s13577︲014︲0163︲x
５．Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanak T, Fushimi N, Mitev V, Okada M, Tominaga N, Ono N, 
Ishikawa H. Novel management of acute or secondary bilially liver condition with using hepati-
cally︲differentiated human dental︲pulp cells. ◎ Tissue Engineeering,Part A.,  2015；21（3︲4）：
586︲93. DOI 10.1089/ten.TEA.2014.0162
６．Ide Y, Nakahara T, Nasu M, Ishikawa H, Cell dynamics in Hertwigʼs epithelial root sheath and 














抗がん剤耐性を示す Cancer Stem Cell 株に対する Natural Killer（NK）細胞の殺細胞効果に関
する検討，第68回日本口腔科学会学術集会，p250, 2014.
２．高橋　悠，川上未有希，石川　博，中原　貴，田中　彰：同一癌組織由来の舌癌細胞株と
cancer stem cell（CSC）株ならびに xenograft 由来細胞株の樹立，第68回日本口腔科学会学術
集会，p253，2014.
３．Takahashi H, Kawakami M, Ishikawa H, Nakahara T, Tanaka A：Establishment of lingual squa-
mous cell carcinoma cell line, cancer stem cell line and the grafted tumor cell line derived from 
same cancer tissue, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 72（9）：e16, 2014. DOI：10. 
1016/ j.joms. 2014. 06. 302
４．Kawakami M, Sato H, Sakuma K, Tanaka A, Ishikawa H, Takahashi H, Ohyama A, Suzuki M：
Development of new cancer therapies that target the cancer stem cell, Journal of Oral and Maxil-
lofacial Surgery, 72（9）：e168︲e169, 2014. DOI：10. 1016/ j.joms. 2014. 06. 303
５．Ohyama A, Toyomura J, Ide Y, Nakahara T, Tachibana T, Watanabe Y, Kurihara K, Ishikawa H：
Three︲dimensional formation of bone tissue of osteoblast cells which carried out differentiation 
induction from the human adipose tissue stem cells, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 72










10．Ishikawa M，Toyomura J, Kuboki K, Morita T, Tominaga N, Hirose T, Minami S, Yoshino G：
Role of growth hormone（GH）signaling pathways in the development of atherosclerosis. 



















来の舌癌細胞株と cancer stem cell 株ならびに xenograft 由来細胞株の樹立，第32回日本ヒト
細胞学会学術集会，東京慈恵会医科大学，東京，2014年８月30～31日．
５．大山晃弘，豊村順子，高橋　悠，渡邊美隆，栗原邦弘，中原　貴，石川　博：脂肪組織幹細胞























トの再生 , 平成26年度歯学会学内口頭発表会 , 日本歯科大学新潟生命歯学部，2015年３月12日．
15．川上未有希，高橋　悠，鈴木 ︲ 深澤見奈子，大山晃弘，石川　博，田中　彰：がん細胞に対す










臨 床 教 授　　Michael Groher，鈴木　文晴，松本　宜明，米山　武義
臨床准教授　　今井　庸子，花形　哲夫，グリーナンせつゑ，五島　朋幸




３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People．
４）歯科訪問診療　 Home Visiting Dental Care．
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders  with movement  disorder．
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome．
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション　Speech and language therapy in communi-
cation disorders．
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others．
９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care．
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabled children．
11）小児の摂食機能の発達と障害　Development and disabilities of feeding in children．
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs child care burden．
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis．
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 






２）International Association for Disability and Oral Health（IADH Award），Furuya H, Kikutani T, 
Tamura F, Takahashi N, Iijima K, Tanaka T, Hirano H, Ohara Y，2014年10月４日，Factors that in-
fluence oral resident bacterial count in healthy elderly persons．
４．学位取得者
１）戸原　雄，A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 
























































５）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金，（基盤研究 C），（継続），平成24年～27年度 , 摂食




































































１．Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani T, Higashiguchi T, Obuchi S P, Ishikawa ︲Takata 
K, Hirano H, Kawai H, Tsuji T and Iijima K，Development of a simple screening test for sarcope-






３．Yoshida M, Kanehisa Y, Ozaki Y, Iwasa Y, Fukuizumi T, Kikutani T，One︲leg standing time with 
eyes open：comparison between the mouth︲opened and mouth︲closed conditions, The Journal of 
Craniomandibular  &Sleep Practice, 2014；33（1）：15︲8, doi：10.1179/2151090314 Y.0000000007
４．Suzuki R, Kikutani T, Yoshida M, Yamashita Y, Hirayama Y，Prognosis︲related factors concern-
ing oral and general condtions for homebound older adults in Japan, ◇ Geriatr Gerontol Int，
2014；doi：10.1111/ggi.12382．
５．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K , Hamada R，Relationship between oral 








２．田村文誉：文献紹介　An observational study of adults with Down syndrome eating indepen-


















































































１．Tamura F, Genkai S, Hobo K, Kikutani T, Yaegaki K：Only dysphagia therapy is not enough to reduce 































































































































48．Furuya H, Kikutani T, Tamura F, Takahashi N, Iijima K, Tanaka T, Hirano H, Ohara Y：Factors 
that influence oral resident bacterial count in healthy elderly persons，Journal of Disability and 
Oral Health, 15：92︲93, 2014．
49．Tashiro H, Tamura F, Kikutani T：Intraoral bacterium counter（Bacterium Counter Ⓡ）：from 
development to clinical application，Journal of Disability and Oral Health, 15：21, 2014．
50．Tohara T, Tamura F, Kikutani T：A case of swallowing disorder probably caused by psychological 
burden，Journal of Disability and Oral Health, 15：23，2014．
51．Shindo H, Aritomo T , Furuya H, Yajima Y, Tamura F, Kikutani T：Preparation of dental prosthe-
sis and oral rehabilitation in a patient with swallowing disorder due to crossed hemiplegia，Jour-
nal of Disability and Oral Health, 15：79, 2014．
52．Tamura F, Hobo K, Genkai S, Mizukami M, Kikutani K：Dysphagia therapy for Rett syndrome 
patients, Journal of Disability and Oral Health, 15：81, 2014.
53．Genkai S, Kikutani T, Tamura F, Suzuki R, Yoshida M：Factors related to decrease in activities of 
daily living in elderly persons under home care，Jounal of Disability and Oral Health, 15：92︲93, 
2014．
54．Sagawa K, Tashiro H, Furuya H, Sugama M, Yoshida M,  Tamura F, Kikutani T：Investigation of 





56．Genkai S, Kikutani T, Tamura F, Suzuki R, Yoshida M：Relationship between dental occlusion and 



















































































































































































































































































臨 床 教 授　　Michael Groher，鈴木　文晴，松本　宜明，米山　武義
臨床准教授　　今井　庸子，花形　哲夫，グリーナンせつゑ，五島　朋幸


















事 務 職 員　　谷村　龍三，中角　浩之，田中　梨絵，町田　保子






３）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
４）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
５）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder.
６）レット症候群の摂食機能 Feeding of Rett syndrome.
７）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
８）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
９）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
10）障害児の摂食機能 Feeding function of disabled children.
11）小児の摂食機能の発達と障害 Development and disabilities of feeding in children.
12）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs child care burden.
13）原始反射の再出現が摂食機能に与える影響 Effects of the reappearance of primitive reflexes on 
eating function and prognosis.
14）口唇口蓋裂児の吸啜時の舌運動の解析 Analysis of tongue movements during sucking by infants 





２）International Association for Disability and Oral Health（IADH Award），Furuya H, Kikutani T, 
Tamura F, Takahashi N, Iijima K, Tanaka T, Hirano H, Ohara Y，2014年10月４日，Factors that in-




２）戸原　雄，A multi︲centered clinical epidemiological study on factors associated with total salivary 





























































































































１．Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani T, Higashiguchi T, Obuchi S P, Ishikawa ︲Takata 
K, Hirano H, Kawai H, Tsuji T, Iijima K，Development of a simple screening test for sarcopenia in 




３．Yoshida M, Kanehisa Y, Ozaki Y, Iwasa Y, Fukuizumi T, Kikutani T，One︲leg standing time with 
eyes open：comparison between the mouth︲opened and mouth︲closed conditions，The Journal 
of Craniomandibular & Sleep Practice，2014；33（1）：15︲8，doi：10.1179 /2151090314 Y. 
0000000007
４．Suzuki R, Kikutani T, Yoshida M, Yamashita Y, Hirayama Y，Prognosis︲related factors concern-
ing oral and general condtions for homebound older adults in Japan，◇ Geriatr Gerontol Int，
2014；doi：10.1111/ggi.12382．
５．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K , Hamada R，Relationship between oral 









２．田村文誉：文献紹介　An observational study of adults with Down syndrome eating indepen-





























































































夫，西脇恵子監訳：シートベルトをしめて発進しよう　FASTEN YOUR SEATBELT a crash 
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60．Tohara T, Tamura F, Kikutani T：A case of swallowing disorder probably caused by psychological 
burden, Journal of Disability and Oral Health, 15：23, 2014．
61．Shindo H, Aritomo T, Furuya H, Yajima Y, Tamura F, Kikutani T：Preparation of dental prosthesis 
and oral rehabilitation in a patient with swallowing disorder due to crossed hemiplegia, Journal of 
Disability and Oral Health, 15：79, 2014．
62．Tamura F, Hobo K, Genkai S, Mizukami M, Kikutani K： Dysphagia therapy for Rett syndrome 
patients, Journal of Disability and Oral Health, 15：81, 2014.
63．Genkai S, Kikutani T, Tamura F, Suzuki R, Yoshida M：Factors related to decrease in activities of 
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66．Genkai S, Kikutani T, Tamura F, Suzuki R, Yoshida M：Relationship between dental occlusion and 













































































































































































































































































































●言語聴覚士室　Speech  and  Language  Pathology  Service
１．所属構成員等
講　　　師　　西脇恵子（室長）
医 療 職 員　　松木るりこ，高島良代，橋本久美
２．研究テーマ
１）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communica-
tion disorders.
２）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and 
their significant others.
３）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for dysphagia.




































シートベルトをしめて発進しよう　FASTEN YOUR SEATBELT a crash course on Down syn-
drome for brothers and sisteers，株式会社三輪書店，東京，2015.
２．Brian G.Skotko，Susan P.Levine，松木るりこ，スピードをおとす，85︲105，伊藤英夫，西脇
恵子監訳：シートベルトをしめて発進しよう　FASTEN YOUR SEATBELT a crash course on 




























１．Nishiwaki K：Rehabilitation of patients with dysphagia in Japan，特別講演，東貨大学，中国上
海市，2014年７月５日．
２．西脇恵子：脳卒中後の摂食嚥下障害に対する基本的な評価のとらえ方，第20回日本摂食嚥下リ
ハビリテーション学会，シンポジウム「脳卒中の摂食嚥下障害」，東京，2014年９月６日．
３．西脇恵子：言語聴覚士からみた高次脳機能障害の対応，東京都高次脳機能障害協議会講演会，
東京，2014年12月７日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．西脇恵子：子どもの摂食機能の発達と障害，船橋市子ども発達センター職員研修会，千葉県船
橋市，2014年７月17日．
２．松木るりこ：言語評価について，東京都立小金井特別支援学校教育支援員講演会，東京都小金
井市，2014年７月22日．
３．西脇恵子：子どものことばの発達，船橋市ことばの相談室・保護者の勉強会，船橋市，2014年
10月２日．
４．西脇恵子：摂食・嚥下障害への対応法２・摂食・嚥下障害の訓練，評価医養成研修事業，東京
都心身障害者センター，2014年12月14日．
５．西脇恵子：子どものことばの発達，子ども嚥下障害勉強会，東京，2015年２月22日．
― 284 ―
６．西脇恵子：失語症の人への理解と対応，江戸川区在宅介護研修会，東京，2015年２月25日．
７．松木るりこ：発達段階を知るための太田ステージ評価について，杉並区歯科保健医療センター
職員（歯科衛生士）研修会，杉並区歯科保健医療センター，2015年３月５日．
